




かつ多分野の関係者と協働 ･ 連携し活用出来る、質の高い栄養 ･ 食教材の必要性が高まっている。本
研究では、食生態学の実践・研究成果の一つ料理選択型栄養・食教育教材「 3・1・2 弁当箱法」の教材
開発を検証事例に実践につながりやすい、持続可能な ｢ 栄養 ･ 食教材開発の PDCA モデル ｣ を構築
した。① ｢ 栄養 ･ 食の営み（FND）ホール ｣ から必要な課題を抽出 ② ｢ 学芸の営み（SA）ホール ｣



































持続可能な「栄養・食教材開発の PDCA モデル」の提案： 
食生態学を視座とする教材開発プロセスでの検証
足立　己幸＊ 1 　　安達　内美子＊ 2





































































































































































（Sciences and Arts）ホール」（以下、SA ホー
ル）の領域である。
　中段の PDCA の A は循環を繰り返しつつ、地






























































　検討すべき要点を吹き出し部分に P 0 から

















































































































































　D と C について、特定の設定をした実験室や
場所ではなく、通常の営みの中で、例えば生活






































































































文 2 ）として公表していた。そこで、文献 2 ）と
関連する著書、論文、教材等を持参して、JDA
担当者と共有し、協議に入った。したがってこ


















































として配布した教材、Japanese Food is Healthy 
and Beautiful! Let’s Enjoy to Prepare and Eat 
Japanese Meal based on “The 3・1・2  Meal 









































































































Plan を立てること。Do と Check として、多様
な現場での多様な利用可能性を確認しながら、
Act として修正を重ねること等が必要である。
P 2 ；P 1 の課題に焦点を当てたアセスメント
　FND ホールからのニーズや課題の確認に加




























　JDA の編集規定（A 4 サイズ、表紙と見開き


















　最終段階で再度、JDA 研修担当者と、P 1 、
P 3 との整合性を確認し、「しおり」案とした。
















































で公表された。リーフレット（A 4 版 4 ページ）
は全国の JDA 会員等へ郵送で配布された。ま

















































材料選択と対照性） を図示した。見開き 2 ペー















































































































































































事例 2 ． 「食品交換表」の補助ツールとして「 3・
1・2 弁当箱法」を利用する事例























2 弁当箱法」は、まず 1 食の総量について、弁
当箱等を使った「容積」（ 1 食600kcal なら、ほ
ぼ600ml の容器）を用いて、いわば総量規制を
し、その上で各料理群の適量を主食 3・主菜 1・








1 日単位で、他は 1 食単位になっているので、
1 食量または 1 日量の全体把握がむずかしい。


















































































































（ 2 ）SA ホールへの期待

































































事例を用いて、「栄養 ･ 食教材開発の PDCA モ
デル」の利用可能性と特徴を示した。
　その結果、① FND ホールから必要な課題を
抽出 ② SA ホールの資源を活用 ③ PDCA を進
める ④ 開発した教材を FND ホールの当該課


























2 ． 2 つのホールの内容充実・共有・活用・ネッ
トワークづくりへの期待





図（マップ）が必要である。図 2 の FND ホー
ルの視野として記載した「地域の食の営みの循


























































































































ル」の資源を活用 ③ PDCA を進める ④ 開発
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The aim of this study was to create a sustaimable PDCA model for developing food and nutrition education 
(FNE) materials based on ecology of human and food and to conduct a case study on the development of the 
“3-1-2 Meal Box Magic” leaflet. To promote the sustainable coexistence of quality of life (QOL) and quality 
of environment (QOE), two kinds of hall were prepared in the PDCA cycle design. The first was the “Food 
and Nutrition Dynamics (FND) hall,” in which people can select a priority issue and promoters. At every stage 
of the PDCA cycle, the FND hall serves as the main field. The second was the “Sciences and Arts (SA) hall,” 
in which various resources such as “science-based evidence,” “art,” and “FNE materials” can be checked and 
utilized based high-quality practices. The developed FNE materials could contribute to improving related issues 
in the FND hall and could provide new materials for the SA hall, a PDCA model for the sustainable coexistence 
of QOL and QOE could be realized in a variety of ways. In future research, we intend to explore the value of 
FNE materials as a resources from the perspective of the arts and sciences.
Keywords:  developing food and nutrition education materials, PDCA model, Food and Nutrition Dynamics hall, 
Sciences and Arts hall, ecology of human and food, 3-1-2 Meal Box Magic
Abstract
A sustaimable PDCA model for developing food and nutrition education  
 materials: Verification in the education materials development process  
from the perspective of ecology of human and food
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